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No se publica los domingos nidias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. K 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias^ — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
,tda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 / Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
utules por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se* 
«••trales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
T EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
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fiabieno CITO 
lela proróla ite Ledi 
iDspección Profincial de Sanidad 
C I R C U L A R 
Sobre sacrificio domiciliario de cerdos 
en la provincia 
.Próximas a efectuarse en esta pro-
vincia las matanzas domicil iarias de 
fwes de cerda, y siendo necesario 
garantizar el estado sanitario de las 
carnes en beneficio de la salud pú-
dica, de acuerdo con lo establecido 
la Orden del Ministerio de la 
^bernación de 9 de Septiembre de 
{Boletín Oficial del Estado de 29 del ^ismo mes) y disposiciones com-
entadas, por la presente Circu-
/se recuerda.a los señores A lca l -
rin Q- *nsí)ectores Municipales Vete-
ex ari0s de esta provincia, el m á s 
k^cto cumplimiento de lás siguien-
tars ttlas' a cIlie ^l)1^11 de ajus-
iiurf ^ara a^ o rgan izac ión de tan 
T^rtante servicio, 
pn' En los Ayuntamientos com-
toj-u .• í^ 6 acuerdo con el Inspec-
los JJ nicipal Veterinario, s eña l a rán 
Hti0 jas y ñoras de matanza en cada 
t^ifiú e^os' no permi t i éndose bajo 
de i¿¡nH .Pretexto el sacrificio fuera 
rrieQj y horas seña lados , incu-
PoQSaP..*0s contraventores en la res-
S^Q, " ^ a d que proceda en tal 
2.° Antes del día 1.° de Noviem-
bre del a ñ o actual los Ayuntamien 
tos r emi t i r án a la Jefatura provincial 
de Sanidad comun icac ión en la que 
se haga constar la forma en que que-
da organizado el servicio de recono-
cimiento de cerdos expresando los 
d ías y horas seña lados para el sacri-
; ficio en cada uno de los pueblos por 
j si se cree conveniente comprobar el 
| cumplimiento de este servicio; dicha 
c o m u n i c a c i ó n deberá estar firmada 
por el Inspector Municipal Veterina-
, r io y Alcalde de su Ayuntamiento, 
i 3.° Los Ayuntamientos facilita-
r á n al Inspector Municipal Veterina-
; r io los aparatos micrográf icos, ma-
i terial y personal auxil iar que sean 
i necesarios para la o rgan izac ión del 
| servicio, a no ser que el Inspector 
Municipal Veterinario m a n i f i e s t e 
que dispone de a p a r á t o s y material 
de su propiedad y'ofrezca utilizarlos 
en el servicio sin i n d e m n i z a c i ó n del 
Municipio y de los particulares por 
tal concepto. 
E n todos aquellos Ayuntamientos 
en los cuales no.existen aparatos m i -
crográficos para el reconocimiento 
de carnes queda prohibido el sacrifi-
cio de reses porcinas en tanto el Ins-
pector Municipal Veterinario no dis-
! ponga del material indispensable pa-
' ra garantizar el estado sanitario de 
los animales de abastos; en este últ i-
mo el* citado Inspector Municipal 
Veterinario deberá corHunicar a la 
Jefatura provincial de Sanidad que 
no se practica el servicio por no dis-
poner del oportuno material. 
4.° Cuando los reconocimientos 
de cerdos se i calleen en pueblos dis-
tantes m i s de tres k i lómet ros de la 
residencia oficial del Veterinario, de-
b e r á n abonar los d u e ñ o s de los cer-
' dos sacrificados la cantidad de 2,50 
pesetas por k i lómet ro , cuya cantidad 
deberá ser pagada a prorrateo entre 
los propietarios de los cerdos sacrifi-
cados en el mismo d ía y localidad. 
{ 5.° Todos aquellos Ayuntamien ' 
|tos o partidos Veterinarios que ten-
• gan vacantes los servicios o que es-
| t é n atendidos interinamente por Ins-
i pectores Municipales Veterinarios, 
i cuya residencia sea muy distante, 
dificultando con ello el servicio que 
se ordena en la presente circular, en 
el improrrogable plazo de ocho d ías 
lo c o m u n i c a r á n a la Jefatura pro-
vincial de Sanidad, para resolver en 
cada caso lo que mejor proceda en 
beneficio de la salud públ ica . 
6. ° Para efectuar el sacrificio de 
reses porcinas con destino al consu-
mo familiar , los interesados d e b e r á n 
solicitar au tor izac ión con la antela-
ción debida, de acuerdo con lo que 
prevenga la Ordenanza Munic ipal 
que regule este servicio en cada M u -
nicipio prevista en el apartado 3.° de 
la Orden de 29 de Mayo de 1945. 
7. " E 1 Veterinario reconocerá 
personalmente la res en vivo, en ca-
nal, mic rográf icamente y si fuera ap-
ta para el consumo expedi rá un ccr-
tificado sanitario con arreglo a l mo-
delo oficial en el que se estampe al 
dorso el sello con que han sido mar-
cadas las canales y los n ú m e r o s de 
las placas sanitarias, 
8. ° ^ Del certificado anterior se re-
mi t i r á un duplicado a la autoridad 
municipal acreditativo de haber 
efectuaao el servicio, debiendo d i -
cha autoridad acusarle recibo del 
mismo. 
9. ° Los certificados de sanidad 
que expidan los Veterinarios Muni -
cipales en relación con el sacrificio 
del ganado de cerda para el consu-
mo familiar con motivo del envío de 
expediciones para familiares o venta 
de piezas cá rn icas autorizadas se l i -
b r a r á n en modelos especiales para 
estos fines, que facil i tará la Inspec 
c ión General de Sanidad Veterinaria 
o en su defecto los correspondientes 
a los servicios de Mataderos Munic i -
pales y Generales de la Di recc ión 
General de Sanidad. 
10. Queda prohibida la venta y 
c i rcu lac ión de grasas y productos 
elaborados procedentes de la matan-
za domici l iar ia que no vayan desti-
nados estrictamente a familiares, 
previa la debida just i f icación de este 
extremo ante los servicios Veterina-
rios Municipales correspondientes, 
cuya circunstancia se h a r á constar 
en el certificado de origen y Sanidad. 
11. Los fabricantes chacineros y 
almacenistas cuyas industrias estén 
debidamente registradas en la Direc-
ción General de Sanidad p o d r á n 
comprar jamones traseros y delante-
ros en fresco y en saladillo proceden-
tes de la matanza para el consumo 
familiar, que debe rán i r provistos de 
las placas sanitarias. 
12. Por el servicio Veterinario 
Municipal se p rocederá al decomiso 
de toda clase de embutidos y jamo-
nes destinados a la venta al públ ico 
que no lleve el oportuno marchamo, 
donde conste la calidad y nombre 
registrado del Matadero industr ial 
en que han sido elaborados. Practi-
cado nuevo examen micrográf ico de 
las partidas decomisadas se procede-
rá por la Autor idad Municipal , a or-
denar su, aprovechamiento indus-
t r ia l si no reunieran las condiciones 
sanitarias adecuadas para el consu-
mo, o p roced iéndose a su distribu-
ción, entre los organismos benéficos 
de la localidad, si del resultado de 
los anál is is practicados se establece 
un dictamen favorable para el con-
sumo humano. 
13. Los Veterinarios municipales 
l levarán un l ibro registro, con arre-
glo al modelo oficial que facil i tará la 
Di recc ión General de Sanidad que 
debe rá estar diligenciado por la Ins-
pección Provincial de Sanidad Vete-
r inar ia . 
14. Las infracciones que se com-
prueben con motivó de lo dispuesto 
en la presente orden, se rán sancio-
nados con arreglo a lo que pr&viene 
el apartado 11 de la Orden de 19 de 
Noviembre de 1945. 
15. Los señores Alcaldes, Inspec-
tores municipales Veterinarios y au-
toridades en general, d e b e r á n dar 
cuenta a la Jefatura provincial de 
Sanidad de todos aque l los^TT^ 
d ú o s que sacrifiquen sus» cerd 
días u horas distintas a las seña]0^611 
en el pueblo de su residencia 
como de aquellas que se opone*,?81 
la p rác t i ca de este importante « a 
vicio. Ser-
Lo que se publica en este perióHí_ 
co oficial para general conocimiemn 
y exacto cumplimiento. 
León, 30 de Septiembre de 1947 
3156 El Gobernador civil 
junta ProTintial de Benefitentia 
Incoado en esta Junta por orden 
de la Direcc ión General de Benefi. 
cencía y Obras Sociales expediente 
de invest igación de bienes y valores 
a nombre de la fundación «Obra 
Pía de D. Juan García Carnicero» 
instituida en Astorga; se hace públi* 
co por medio del presente, rogando 
a cuantos tengan noticia de la 
existencia de bienes o valores pro-
piedad de la Obra Pía mencionada, 
se sirvan comunicarlo a la Secreta-
ría de la Junta Provincial de Bene-
ficencia, por t é r m i n o de treinta días, 
que en l a misma se ha l l a rá de ma-
nifiesto el expediente aludido. 
León , 7 de Octubre de 1947.-E1 
Secretario de la Junta, (ilegible).-
V.0 B.0: E l Gobernador Civil-Presi-
dente, Carlos Arias Navvrro. 3172 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
MOVIMIENTO DE FONDOS Día 13 de Septiembre de 1947 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
Existencia del día 20 de Agosto de 1947. 
Recaudado hasta el día de la fecha. . 
TOTAL . 
Pagos efectuados. . . • • * . . . 
E X I S T E N C I A para el día 14 de Septiembre de 1947 
P R O C E D E N C I A 
De fondos netamente provinciales.. . . . . . 
Construcción de caminos vecinales, 5.° concurso. . 
Conservación de caminos vecinales. . . -
Dietas de la lefatura de Obras Públicas. 
Aportación de los pueblos para construcción de caminos vecinales 
Construcción de nuevos caminos. . 
Conservación extraordinario . . . . . . . 
Total igual a la existencia. 
S I T U A C I Ó N 
E n la Caja provincial . 
En la c[c del Banco de España. . . ^. . ^ 
E n papel a formalizar. . . . . . . 
E n cíe Banco de Bilbaoí . . . . . 
E n cíe Banco de Santander. . . . . . . 
En ele Banco Español de Crédito- . . . . 
E n la Libreta del Monte de Piedad y Caja de Ahorros. 


























P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
cjistencia del día 20 de Agosto de 1947 
Recaudado hasta el día de la fecha. 
TOTAL . 
pagos efectuados. . . . . . 
E X I S T E N C I A para el día 14 de Septiembre de 1947 
S I T U A C I Ó N 
En la Caja provincial. 
En papel a formalizar, 
gn efe del Banco de Bilbao. 
Total igual a la existencia 
PRESUPUESTO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES 
Existencia del día 20 de Agosto de 1947 











Fagos efectuados. . . . . . . . . . . . 
E X I S T E N C I A para el día 14 de Septiembre de 1947 . 
S I T U A C I O N 
En la Caja provincial. . . . . . . . . . . . . 
En papel a formalizar. . . . . . . . . . . . . 
En la Libreta del Monte de Piedad. . . . . . 
Total igual a la existencia . . . * . . . . . 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA MITIGAR 
EL PARO OBRERO 
Existencia del día 20 de Agosto de 1947. 
Recaudado hasta el día de la fecha , 
TOTAL. 
Pagos efectuados . . . 
































León, 13 de Sepbre. de 1947.-EI [efe de Contabilidad, Luis de la Viña.-V.0 B.0:E1 Interventor acctal.. A . Selva del Pozo. 
Sesión de 13 de Septiembre de /P^/.—La Comisión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
Ramón Cañas José'Pelaen 4009 
MQD provincial de León 
^mum de Cootribuciones de la 
profiflcia de León 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
Ayuntamiento de Ardón 
t O ^ T R I B U C I O N U R B A N A 
Jercicio de 194-1 \y anteriores hasta 
^ 1933 inclusive 
^ ^ Q t i a g o López García , Recau-
en 1 ^ x i ^ i a r de Contribuciones 
Han exPresado Ayuntamiento. 
eÍecm0 sa^er: Que 611 el expediente 
5ne .lvo de apremio que instruyo 
lián S ^ « Q t a m i e n t o contra D. Ju-
^olgado, su herencia y herede-
ros desconocidos, vecino de Vi l la lo-
bar, para hacer efectivos débi tos al 
Tesoro por los conceptos y ejercicios 
que se expresan, he dictado con fe-
cha veinte de Septiembre de 1947, la 
siguiente 
PROVIDENCIA.— Resultando no 
poder practicarse por esta Recauda-
ción las notificaciones y embargo de 
fincas a que este expedienle se refie-
re por resultar de ignorado paradero 
el deudor que en el mismo se expre-
sa, requiérase le por medio de edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia y Casas Consistoriales, para que 
en el plazo de tres d ías siguientes al 
dé la pub l i cac ión de los anuncios 
comparezca en el expediente, señale 
domici l io o nombre representante 
que presente y entregue en esta ofi-
cina los t í tulos de propiedad de las 
fincas embargadas, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa, de 
conformidad con lo (jue determina 
el a r t ícu lo 112 del vigente Estatuto 
de r ecaudac ión , adv i r t i éndo le que 
transcurridos ocho d ías m á s se pro-
seguirá el expediente en rebeldía , de 
conformidad con lo preceptuado en 
el a r t ícu lo 154 del ya mencionado 
Estatuto. 
Descr ipc ión de la finca embarga-
da: Una bodega de r ru ía en el pueblo 
de Vil la lobar y lugar de la Iglesia, 
dé 72 metros cuadrados; l inda: por 
la derecha entrando, con Era de 
Constantino Alonso; izquierda un 
Camino, y espalda o fondo con Era 
de Florentino García; tiene un l íqu i -
do imponible de 24 pesetas y una 
capi ta l ización de 600 pesetas. 
Vi l la lobar -Ardón , a 22 de Septiem-
bre de 1947 . -E l Recaudodor Ejecu-
tivo, Santiago López. 3182 
idníDístratíón de losdcía 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a D. Pedro 
Alvarez Martínez, natural y vecino 
que fué de E l Valle, de este t é r m i n o 
munic ipa l , hoy en ignorado parade-
ro, para que comparezca ante este 
Juzgado de Paz, el d ía quince de 
Octubre p róx imo, a las diez y seis 
horas, a contestar la demanda de 
ju i c io verbal c i v i l , sobre servidum-
bre de paso, que le ha interpuesto 
D. José F e r n á n d e z F e r n á n d e z , veci-
no de dicho pueblo de E l Valle. 
Folgoso de la Ribera, 30 de Sep-
tiembre de 1947.— El Secretario, To-
m á s Vega. 3173 
Requisitoria 
Navarro San Miguel, R a m ó n , de 23 
años , soltero, limpiabotas, hi jo de 
Pablo y Felisa, natural y vecino de 
Val ladol id , calle Marqués del Duero, 
sin n ú m e r o , c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado municipal , sito en la calle 
Pilotos de Regueral n ú m e r o 6, el d ía 
21 de Noviembre, a las once horas 
para la ce lebrac ión del j u i c io de fal-
tas que se le sigue por e scánda lo pú-
blico con el n ú m e r o 596 de 1947, y a 
cuyo acto deberá comparecer con 
los testigos y medios de prueba que 
tenga por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación al de-
nunciado R a m ó n Navarro San M i -
guel, expido y firmo la presente en 
León a 6 de Octubre de 1947.-E, Ro-
m á n . 3166 
HiSTRATDRA DE TRABAIO 
Don C á n d i d o Escudero Rodríguez, 
Magistrado de Trabajo Suplente 
de León. 
Hago saber: Que en v i r tud de lo 
acordado en diligencias de ejecu-
ción de lo convenido en acto de con-
ci l iación celebrado en los autos n ú -
meros 232. 233 y 234, acumulados, de 
orden del año 1947, seguidos a ins-
tancia de D. Francisco Fraga Gar-
cía, D. Octavio González González y 
D. Pedro Pozas Záñue las , contra 
«Mina Montañesa», S. A. C.I.C. A . M . , 
sobre despido, se sacan a públ ica su-
basta los bienes embargados en d i -
cho procedimiento y que son los 
siguientes: 
Una explotación de mina de hul la 
denominada «Montañesa», sita en 
t é r m i n o de Quintan!lia de Babia y 
lugar de La Mora, tasada en ciento 
cincuenta m i l pesetas (150.000). 
Un motor eléctrico, n.0 28.315, de 
de-L. E. S. A., de 15 H . P., tasado en 
ocho m i l pesetas (8.000). 
Un grupo motor bomba eléctrico, 
de 3 H . P., tipo Bv n.0 022933.790, ta-
sado en tres m i l pesetas (3.000). 
M i l ciento ochenta metros de ca-
r r i l , varios tipos, tasados en doce 
m i l pesetas (12.000). 
Doscientos veintiséis metros de tu-
ber ías soldadas, varios tipos, tasados 
en cinco m i l pesetas (5.000). 
Doscientos diez metros de cable 
forrado trifásico de baja, tasados en 
m i l quinientas pesetas (1.500). 
Una línea de alta tensión con tres 
m i l trescientos metros de cable de 
cobre de tres mi l íme t ros y veinte 
postes, tasada en dieciocho m i l pe-
setas (18.000). 
Un compresor A.B.C de 38 H . P. 
t ipo B, 101, tasado en cincuenta m i l 
peeetas (50.000). 
Un motor eléctrico de 38 H . P. 
para el anterior, tasado en quince 
m i l pesetas (15.000). 
Un grupo motor bomba de cuatro 
discos y 10 H . P. para desagüe, tasa-
do en diez m i l pesetas (10.000). 
Otro grupo motor bomba, de 5 
H . P. para desagüe, tasado en cinco 
m i l pesetas (5.000). 
Otro grupo motor bomba de gaso-
l ina, de 2'5 H . P., tasado en dos m i l 
quinientas pesetas (2.500), 
Uña locomóvi l en buen estado, de 
20 H . P., tasado en treinta y cinco 
m i l pesetas (35.000). 
Un alternador de 15 H.P. A.S.E.A., 
tasado en veinticinco m i l pts.(25.000). 
Una correa, de piel de camello, de 
12*5 metros de largo por 190 m/m, 
tasada en cuatrocientas ptas, (400), 
Un cuadro de m á r m o l con voltí-
metro y a m p e r í m e t r o para la co-
rriente de fuera, tasado en dos m i l 
pesetas (2.000). 
Un cuadro de m á r m o l con voltí-
metro y a m p e r í m e t r o para la co-
rriente del alternador, tasado en dos 
m i l quinientas (2.500). 
Un transformador de 100 kilova-
tios de 3.000 a 220 265, tasado en 
veinticinco m i l pesetas (25,000). 
Un cabrestante con motor de 10 
H . P. y 70 metros de cable de 15 
m/m, tasado en diecisiete m i l pese 
tas (17.000). _ 
Tres terrajas de varios calibres, 
tasadas en doscientas pesetas (200) 
Tres llaves de tuber ía varios tipos, 
tasadas en ciento cincuenta pesetas 
(150). 
U ñ a fragua, con su yunque y de 
más , tasada en quinientas pesetas 
(500), 
Seis vagones de mina, de madera, 
de 600 kilos de capacidad, tasados 
en seis m i l pesetas (6 000). 
Seis bidones de gasolina vacíos , 
tasados en ciento cincuenta pesetas 
(150). 
Dos carretillas de hierro, tasadas 
en doscientas pesetas (200). 
Doce pis tólos de varios t a m a ñ o s 
para aire comprimido, tasados en 
doscientas pesetas (200). 
Un mart i l lo de aire comprimido, 
de 10 kilos, tasado en quinientas pe 
setas (500). 
Un mart i l lo de aire comprimido 
para picar ca rbón , con tres picas 
tasado en trescientas pesetas (300). 
Noventa toneladas de ca rbón en 
en cinca plaza bocamina, tasadas m i l pesetas (5,000). 
La subasta t end rá lugar en la s 
e Audiencia de esta M a g i s t r a t ^ 
alie de Ordeno I I , n ú m . 27 i " } 
ía veinticinco de Octubre corrienf 
„ hora de las cinco de la tarde ad 
vir t iéndose: a)Que los bienes embar 
gados se encuentran depositados en 
la explotación minera sita en Quin 
tanil la de Babia (León), siendo de 
positario D. Rafael Manilla; b) Que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu. 
bran las dos terceras partes del ava-
lúo; c) Que podrá hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero v 
d) Que para tomar parte en la subas-
ta debe rán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Tribu-
nal una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento de la tasación. 
Dado en León a cuatro de Octu-
bre de m i l novecientos cuarenta y 
siete .—Cándido Escudero Rodríguez.. 
— E l Secretario, Eduardo de Paz def 
Río .—Rubricados . 
3171 N ú m . 575.—199,50 ptas. 
O o 
Don C á n d i d o Escudero Rodríguez, 
Magistrádo de Trabajo Suplente 
n ú m e r o 1 de León . 
Hago saber: Que en v i r tud de lo 
acordado en diligencias de apremio 
u ú m . 45 del a ñ o 1947, seguidos con-
tra D . Jesús Arregui Mendía, vecina 
de Puente Almuhey, para hacer ejec-
tivo el importe de multa impuesta 
por la Delegación Provincial de Tra-
bajo, se sacan a públ ica subasta los 
b ienés embargados en dicho proce-
dimiento y que son los siguientes: 
Un vagón de madera, en buen 
uso, t a s a d o en setecientas pese-
tas (700). 
Siete toneladas de ca rbón , tasadas 
en setecientas tres pesetas con cin-
cuenta cén t imos (703,50). 
Una criba para ca rbón , n n ^ < ta" 
sada en doscientas pesetas (200). 
La subasta t end rá lugar en la baia 
de Audiencia de esta Magistratura 
O r d o ñ o I I , 27 , 1.°, el día veintisiete 
de los corrientes y hora de las cinco 
de la tarde, advir t iéndose: a) que es 
depositario de los bienes ™swado* 
D. Pedro Pérez , vecino de Puente 
Almuhey; b) que no se admitirán 
posturas que no c a b r ó n las dos ter 
de ceder el remate a u n abasta 
que para tomar parte en ^ * ¡goar 
d e b e r á n Jos licitadores consijoar 
previamente en la mesa a ^ 
nal una cantidad igual Pf* ación. 
nos al diez por ciento fie ia l0ctubre 
Dado en León a seis oe ^ 
de m i l novecientos ^ ^ ^ d a e z . -
- C á n d i d o Escudero ^ j?aZ del 
E l Secretario, Eduardo cíe r 
R í o , - R u b r i c a d o s . ^nnotas . s 
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